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„eLearning Strategie“
Anreicherungskonzept (Präsenzlehre)
Integrationskonzept (Kombinationen)
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Lehre, Betreuung,...
Wissensvermittlung
Kommunikation/Kooperation
Betreuung des Lernprozesses
Tele-Tutoring, Feedback, usw.
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Infrastrukturelle Anforderungen
On campus: Hörsaalausstattung, Zugang
Off campus: Rechner, Zugang, Downloads
Produktionsprozess: Didaktische Beratung
Medienzentren, HRZ
Lernplattformen, Tools
Betreuungsprozess: Qualifizierte Teletutoren
Verwaltungssoftware
Qualifikationen: Mediendidaktik, Tele-Tutoring,
Projektmanagement, Technik© C. Bremer 2002
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Beispiele
Beispiel Basel: „LearnTechNet“
Zusammenschluss mehrerer universitärer 
Einrichtungen zu einem Netzwerk (Rechen-
zentrum, New Media Center, Ressort Lehre)
Einrichtung für Studierende: 3 Lernzentren
Beispiel Oldenburg
Dienstleitungsnetzwerk Digitale Medien
Kooperation universitäre Einrichtungen© C. Bremer 2002
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